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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y Títulos 
sección de Pregrado de la Universidad César Vallejo para la experiencia curricular 
de Desarrollo del proyecto de Investigación, presento el proyecto de investigación 
pre-experimental denominado: “Sistema web para el proceso de ventas en la 
empresa Matizado de pintura Rossy Colors en el año 2018”.  
 
La investigación, tiene como propósito fundamental: determinar cómo influye un 
sistema web en el proceso de ventas en la empresa Matizado de pintura Rossy 
Colors en el 2018.  
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos. En el capítulo I se detalló 
los datos principales como son el título de la tesis, la realidad problemática, los 
trabajos previos las teorías relacionadas al tema, además formulamos el problema, 
planteamos las hipótesis y definimos nuestros objetivos para luego pasar a la 
definición de la metodología de la tesis y poder pasar a desarrollarla. En el capítulo 
II, en el cual, detallamos por el tipo y diseño de investigación así como la definición 
conceptual y operacional de las variables y sus indicadores correspondientes, luego 
de esto generamos la población y la muestra a partir de ella utilizando el muestreo 
adecuado, y luego terminado este proceso se explicaron los materiales y 
herramientas usadas para la recolección de datos, además del desarrollo de nuestra 
metodología. En el capítulo III encontramos el resultado de la investigación, mediante 
la herramienta SPSS. En el capítulo IV se presentó la discusión de la investigación. 
En el capítulo V las conclusiones a las que se llegaron en la investigación y en el 
capítulo VI se vieron las recomendaciones correspondientes, y para finalizar en el 
capítulo VII se muestran las referencias de la investigación.  
Miembros del jurado, de la presente investigación sea evaluada y merezca su 
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RESUMEN 
La presente tesis abarca el análisis de, Sistema Web para el proceso de ventas en 
la empresa Matizado de pintura Rossy Colors en el año 2018. El tipo de investigación 
es Aplicada – experimental, puesto que se busca darle solución a la problemática 
mediante el desarrollo de un sistema. 
 
Para el análisis, diseño e implementación del sistema web se utilizó la metodología 
SCRUM, la cual fue seleccionada puesto que plantea un desarrollo de software en 
orden, teniendo en consideración las exigencias del producto a desarrollar y debido 
a que su importancia reside en realizar actividades de modelamiento de negocio 
antes de elaborar la construcción del sistema web propuesto; se utilizó el lenguaje 
de programación php, para la maquetación se utilizó el Balsamiq y para la base de 
datos se empleó MySql. 
 
La población es de 150 registros de ventas mediante el tipo de muestreo aleatorio 
simple y aplicando la técnica de fichaje. Para medir los indicadores propuestos se 
utilizó una muestra de 108 registros de ventas y estratificando de muestra a 28 ficha 
de registro. En el PreTest se obtuvo como resultado índice de fiabilidad de entregas 
es de 39.29% y un entregas perfectamente recibidas de 35.07%; posterior a esto y 
con la implementación del sistema para cubrir las necesidades del proceso se 
procedió a realizar el PosTest obteniendo como resultados en la índice de fiabilidad 
de entregas de 62.36% siendo calificado como “alto” y un entregas perfectamente 
recibidas de 63.07%.  
 
De tal manera, los resultados reflejan que el sistema web aumenta el índice de 
fiabilidad de entregas  y entregas perfectamente recibidas para el proceso, por lo que 
se concluye que el Sistema Web para el proceso de ventas en la empresa Matizado 
de pintura Rossy Colors 
 
PALABRAS CLAVES Entregas perfectamente recibidas – índice de fiabilidad de 
entregas - SCRUM - php 
ABSTRACT 
This thesis covers the analysis of the Web System for the sales process in the 
company Matizado de pintura Rossy Colors. The type of research is applied - 
experimental, since it seeks to solve the problem through the development of a 
system. 
 
For the analysis, design and implementation of the web system the SCRUM 
methodology was used, which was selected since it proposes a software 
development in order, taking into account the requirements of the product to be 
developed and because its importance lies in carrying out activities of business 
modeling before elaborating the construction of the proposed web system; the php 
programming language was used, the Balsamiq was used for the layout, and MySql 
was used for the database. 
 
The population is 150 sales records using the simple random sampling type and 
applying the signing technique. To measure the proposed indicators, we used a 
sample of 108 sales records and stratified from sample to 28 record sheets. In the 
PreTest was obtained as a result delivery reliability index is 39.29% and a perfectly 
received deliveries of 35.07%; Subsequent to this, and with the implementation of the 
system to cover the needs of the process, the PosTest was carried out, obtaining as 
a result the delivery reliability index of 62.36% being qualified as "high" and a perfectly 
received delivery of 63.07%. 
In this way, the results reflect that the web system increases the reliability index of 
deliveries and deliveries perfectly received for the process, for which it is concluded 
that the Web System for the sales process in the company Matizado de pintura Rossy 
Colors 
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